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Библиотека со мною всегда… 
 
2008 год для библиотеки НГПУ знаменательный. 70 лет становления, развития и роста. 
Это годы поисков более совершенных форм и методов работы, повышения качества 
обслуживания читателей, увеличения книжного фонда, улучшения интерьера библиотеки и т. д. 
Огладываясь назад, в далекий 1970 год теперь уже прошлого века, когда я пришла 
работать в библиотеку НГПИ, хочется вспомнить, как работала наша библиотека, что 
интересного, знаменательного было за годы моей долгой работы.  
В те годы НГПИ располагался в типовом школьном здании на ул. Советской, 79. 
Библиотека – на первом этаже, где находился отдел обслуживания и в небольшой комнате – 
отдел комплектования и обработки. Ещё одна комната с книжным фондом находилась на 
втором этаже, где, отгороженный шкафами, был и «кабинет» заведующей библиотекой. 
Конечно, было тесно, приходилось бегать по заявкам часто на второй этаж.  
С первой заведующей библиотекой Галиной Николаевной Россовой мне не пришлось 
работать, т.к. к тому времени она ушла на заслуженный отдых. Но тёплых, добрых слов о ней я 
слышала много. Строгость, ответственность, любовь к своему делу, присущие Галине 
Николаевне, наложили свой отпечаток и на тех, кому пришлось работать с ней в начале 60-х 
годов: Мария Петровна Алешина, заведующая отделом обслуживания главного корпуса, 
Ираида Юлиановна Копылова, зав. филиалом библиотеки ЕГФ и ФИЯ, и, конечно, Людмила 
Михайловна Ярошевская, заведующая библиотекой. Тихая, спокойная Зинаида Дмитриевна 
Четверикова, старший библиотекарь отдела обслуживания, которая много лет до самого ухода 
на пенсию, обслуживала читателей по МБА. 
С теплотой вспоминаю работу под руководством Людмилы Михайловны, знавшей всю 
библиотечную работу «от» и «до». Она вникала во все процессы работы отделов, помогала 
всем добрым советом, как сделать лучше ту или иную работу, делилась своими знаниями со 
всеми. Жаль, что из-за тяжелой болезни в 1984 году ей пришлось уйти.  
С первых дней моей работы в библиотеке Мария Петровна Алешина поручила мне 
оформлять книжные выставки. Писать заголовки я не умела, плакатным пером не владела. 
Поэтому, чтобы каждый раз не просить кого-то из числа студентов, библиотечных активистов, 
написать заголовок, мне пришлось самой осваивать азы оформительской деятельности, о чем 
не жалею. 
Трудностей в работе было немало. Главная трудность – нехватка учебников, которые 
приходилось распределять среди студентов так, чтобы удовлетворить запросы большинства 
обучающихся теми или иными учебниками. Особенно жаль было студентов – заочников. 
Старались как-то решать эти проблемы. Конфликтных ситуаций старались избегать, хотя и не 
всегда удавалось. 
Примерно через год в связи с производственной необходимостью меня перевели 
работать в читальный зал. Зал был небольшой – тридцать посадочных мест. Кроме работы с 
читателями, приходилось и выставки оформлять. Работали в читальном зале в две смены. 
В «закутке» читального зала, отгороженного шкафами, располагался 
библиографический отдел, где работали Людмила Макаровна Веркутис и Татьяна 
Александровна Самсонова. Их стараниями проводились занятия со студентами по правилам 
пользования каталогами, картотеками. К занятиям готовились основательно.  
Коллектив библиотеки главного корпуса был небольшой, жили дружно. 
Затем снова производственная необходимость  - и я работаю на Ботаническом 
жилмассиве, в филиале библиотеки, где располагались ЕГФ и ФИЯ. Здесь моим «начальником» 
была Ираида Юлиановна Копылова, очень строгий человек, ответственный. Чувствовалась 
закалка Галины Николаевны Россовой, которая требовала от работников добросовестного, 
честного отношения к работе. Работать с Галиной Николаевной мне пришлось уже после 
переезда в новый корпус, когда она вновь вернулась после долгого перерыва в свою родную 
библиотеку. Её работоспособности можно было позавидовать. 
В библиотеке ЕГФ те же проблемы, что и в главном корпусе, - обиды студентов на 
нехватку учебников.  
В 1974 году начали готовиться к переезду в новый корпус на Вилюйской: связывали в 
пачки книги, подписывали их. И с августа месяца постепенно стали перевозить связанные 
пачки книг на новое место по разным комнатам, затем делали расстановку по отделам. 
Работников не хватало, молодежь долго не задерживалась, так как зарплата была мизерная, а 
главное, транспортные проблемы. Часами стояли на остановке в ожидании автобусов. В 
основном приходилось добираться до ул. Большевистской пешком. Так жили довольно долго. 
В 1975 году учебный процесс уже начинали в новом здании. Последним переехал в 
новый корпус физико-математический факультет вместе с филиалом библиотеки. Начались 
обычные трудовые будни: обслуживание читателей, связь с кафедрами в подготовке к 
учебному процессу, воспитательно-массовая работа со студентами. 
В 1979 году меня назначили главным библиотекарем по воспитательной работе.  
В те годы работать со студентами при проведении массовых мероприятий было намного 
легче: преподаватели и студенты откликались на наши просьбы, и мы вместе проводили вечера, 
конференции. С благодарностью вспоминаю преподавателей Валентину Порфирьевну Петрову, 
Рахиль Анатольевную Мастинскую, Раису Павловну Донукалову, Нину Ивановну Баглаеву, с 
которыми мы проводили замечательные вечера о природе, КВНы по географии, экологии, 
просмотры книг о животных, растениях. 
А какие замечательные лекции, беседы по искусству проводила Лия Исаевна Державец, 
преподаватель немецкого языка на межфаке! Студенты всех факультетов дневного и заочного 
отделений с удовольствием посещали эти мероприятия, знакомились с миром прекрасного. В 
своих отзывах студенты благодарили за организацию бесед, лекций, за знакомство с миром 
искусства, за то, что Лия Исаевна рассказывала так, будто говорила о «самом дорогом и 
сокровенном в своей жизни». И таких отзывов от благодарных читателей очень много. 
Очень благодарна Екатерине Леонтьевне Дедион, с которой мы проводили интересные 
«круглые столы» по вопросам семейного воспитания, вели беседы со студентами о роли 
учителя и др. 
Когда я начинала работать в библиотеке главного корпуса, мне довелось встречаться с 
замечательным преподавателем литературного факультета Александром Игнатьевичем 
Горским, помню его замечательные литературные конференции. 
В 1984 году вместо ушедшей по болезни Л. М. Ярошевской заведующей библиотекой 
стала Калерия Ивановна Качалова. 
Работали, жили в свете решений партии и правительства с верой в «светлое будущее». 
Библиотека принимала активное участие во всех мероприятиях, посвященных знаменательным 
событиям и датам, конкурсах среди вузов города, библиотекариадах, получали почетные 
грамоты. Проводили семинары с библиотекарями области. Работа шла своим чередом. 
Но «светлое будущее» не наступило, вместо него пришло другое время – время 
«выживания» в новых капиталистических условиях. Этот трудный период выживания достался 
директору библиотеки Людмиле Николаевне Есиной. Не буду писать хвалебные оды в её честь. 
Скромный человек, она не любит этого, хотя и заслуживает всяческих похвал.  
И выжили, и работаем! Осваиваем новые формы и методы работы, внедряем новые 
технологии, да много чего хорошего сделано за эти годы. Организуем конференции, встречи с 
писателями, поэтами, ветеранами Великой Отечественной войны, кинолектории по вопросам 
патриотического, нравственного, эстетического воспитания; лекции, беседы, конференции, 
просмотры и т. д. 
Мои слова благодарности Римме Алексеевне Брандт, с которой мы много лет не 
прерываем связей, за её замечательные беседы по искусству, о меценатах, за рассказы о 
великих женщинах России, о великом русском языке и т. д. 
И ещё хочется сказать о Нине Васильевне Гуляевой, зав. кафедрой физической 
географии, с которой у нас не прекращается работа в проведении выставок, в подборе 
литературы к учебному процессу, к конференциям по итогам летней практики. 
На долю Людмилы Николаевны выпало отмечать три юбилея библиотеки. Кажется, 
недавно отмечали 60 лет, затем и 65. И вот новая дата – нам 70 лет!  
За последние годы неузнаваемо изменился внешний вид библиотеки. Красота кругом! 
Красивая мебель, море цветов!  
Правда, зарплата остаётся небольшой, хотя стараниями Людмилы Николаевны каждый 
получает небольшие надбавки к зарплате. Приходится самим зарабатывать на библиотечные 
нужды. И по-прежнему верится в «светлое будущее». И всё будет хорошо, и впереди нас ждёт 
ещё много славных юбилеев! 
 
